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І.  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
 
1. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти : постанова КМ України № 244 від 15 квітня 2015 р. // Урядовий 
кур'єр. – 2015. – 18 червня (№ 108). – С. 11. 
2. Візит до українського форпосту : [С. Квіт у Маріуполі] // Освіта України. – 
2015. – 20 квітня (№ 16). – С. 6. 
3. Григор'єва, І.  Освіченість нації - запорука її процвітання : інтерв'ю з першим 
заступником голови Комітету ВРУ з питань науки та освіти / І. Григор'єва 
// Голос України. – 2015. – 28 квітня (№ 76). – С. 3. 
4. Гриневич, Л.  Лілія Гриневич: "Новий закон про освіту - це для нас 
найбільший виклик" / Л. Гриневич // Голос України. – 2015. – 14 травня (№ 
83). – С. 5. 
5. Квіт, С.  Заява Міністерства освіти і науки з приводу виборів до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти / С. Квіт // Освіта України. – 
2015. – 15 червня (№ 24). – С. 9. 
6. Короденко, М.  Допомогти евакуйованим вишам і підвищити стипендії : Під 
час чергового засідання Комітет ВР України з питань науки і освіти розглянув 
низку важливих законопроектів / М. Короденко // Освіта України. – 2015. – 8 
червня (№ 23). – С. 5. 
7. Короденко, М.  Як збалансувати держзамовлення ? / М. Короденко // Освіта 
України. – 2015. – 22 червня (№ 25). – С. 7. 
8. Онищенко, О.  Льодовиковий період у вишах ? : Науковці-пенсіонери пишуть 
заяви на звільнення / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2015. – 11 -17 квітня (№ 
13). – С. 1, 12. 
9. Онищенко, О.  У молоко : Новий закон нічого не змінить для Ківалова і 
Поплавського / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2015. – 23 - 29 травня (№ 
18). – С. 12. 
10. Перелік затверджено : [Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ] // Освіта України. – 
2015. – 18 травня (№ 20). – С. 29. 
11. Сисоєва, С.  Різниця понять. Чи постраждає зміст закону ? / С. Сисоєва 
// Освіта. – 2015. – 17 - 24 червня (№ 26-27). – С. 8. 
12. Шулікін, Д.  Документ усієї науки : ["Про внесення змін до ЗУ "Про наукову і 
науково-технічну діяльність"] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. – 1 червня 
(№ 22). – С. 7. 
13. Шулікін, Д.  Слово - фахівцям : [експертна думка щодо законопроекту "Про 
науку і науково-технічну діяльність] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. – 11 
травня (№ 18-19). – С. 9. 
 
ІІ. ВИЩА   ШКОЛА   В   ПРОЦЕСІ  ПЕРЕБУДОВИ 
 
1. Вишневський, О.  До питання стратегії освітніх реформ в Україні 
/ О. Вишневський // Освіта. – 2015. – 22 - 29 квітня (№ 19). – С. 5. 
2. Вишневський, О.  Освітні реформи і подолання "Лівизни" / О. Вишневський 
// Освіта. – 2015. – 17 - 24 червня (№ 26-27). – С. 7. 
3. Войтко, О.  Запорука успішності : [освіти і науки] / О. Войтко // Освіта 
України. – 2015. – 1 червня (№ 22). – С. 10. 
4. Галата, С.  Андрій Мелешевич: Перші кроки України - це велике невідоме 
/ С. Галата // Освіта України. – 2015. – 27 квітня (№ 17). – С. 1, 5. 
5. Гардашук, Т.  Реформа или изменения ради изменений ? : ...И снова о научных 
степенях и званиях / Т. Гардашук // День. – 2015. – № 62. – С. 9. 
6. Кутько, І.  Чи потрібен нам "вузький" фахівець ? / І. Кутько // Урядовий 
кур'єр. – 2015. – 18 червня (№ 108). – С. 5. 
7. Мережа скорочується / Прес-служба МОН // Освіта України. – 2015. – 8 
червня (№ 23). – С. 5. 
8. Миколюк, О.  Студенты ставят образованию "удовлетворительно", 
утверждают социологи. "День" выяснял, какие неотложные меры нужны для 
реформы высшего образования / О. Миколюк // День. – 2013. – 18 июня (№ 
105). – С. 8. 
 
ІІІ. ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2015 
 
1. Забуліоніс, А.  Банк тестових завдань - панацея чи плацебо ? / А. Забуліоніс 
// Дзеркало тижня. – 2015. – 6 - 12 червня (№ 20). – С. 12. 
2. Миколюк, О.  Вступительная кампания - под угрозой... : ...Если депутаты 
поддержат законопроект о поступлении в вузы с сертификатами ВНО прошлых 
лет / О. Миколюк // День. – 2015. – 1 апреля (№ 56). – С. 8. 
3. Моісеєва, Т.  Кому вигідні бали "другої свіжості" ? : Спроба повернути 
сертифікати ЗНО минулих років порушує права тих, хто писатиме тести цього 
року / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2015. – 3 квітня (№ 61). – С. 3. 
4. Про удосконалення прийому на навчання та розміщення державного 
замовлення // Освіта. – 2015. – 6 - 13 травня (№ 20-21). – С. 2. 
5. Уточнені умови прийому / МОН України // Освіта України. – 2015. – 29 
червня (№ 26). – С. 5. 
6. Ходирєв, С.  І щоб кожний майбутній абітурієнт... став абітурієнтом 
/ С. Ходирєв // Освіта. – 2015. – 3 - 10 червня (№ 24-25). – С. 4. 
7. Шулікін, Д.  Особливості й виклики : [ЗНО-2015] / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2015. – 6 квітня (№ 14-15). – С. 4. 
8. Шулікін, Д.  Унормування вступної кампанії / Д. Шулікін // Освіта України. – 
2015. – 27 квітня (№ 17). – С. 4. 
 
ІV. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І  
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
 
1. Європейський простір визнання : [іноземних кваліфікацій] // Освіта 
України. – 2015. – 29 червня (№ 26). – С. 11. 
2. Опанасюк, Ю.  Формування інформаційної філософії освіти в умовах 
глобалізації / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 44-48. 
3. Рашкевич, Ю. М.  Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : 
монографія / Ю. М. Рашкевич ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". – 
Львів : Львівська політехніка, 2014. – 168 с. – 300 пр. 
 
V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТНІЙ  
ГАЛУЗІ 
 
1. Дегтярьова, І.  Вікно в Європу : [Делегація Ради молодих учених при МОН 
України взяла участь у конференції Європейської Ради аспірантів і молодих 
учених Eurodoc] / І. Дегтярьова // Освіта України. – 2015. – 18 травня (№ 20). – 
C. 6. 
2. Короденко, М.  Вікно у Францію : [українсько-французький форум закладів 
вищої освіти ] / М. Короденко // Освіта України. – 2015. – 29 червня (№ 26). – 
С. 6. 
3. Моісеєва, Т.  "Європейські університети зацікавлені в українських партнерах" : 
розмова з І. Совсун та А. Новосад / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2015. – 22 
квітня (№ 73). – С. 5. 
4. Суржик, Л.  На горизонті туман : Чи зможе Україна отримати дивіденди, 
беручи участь у великій європейській науково-технічній програмі, чи зазнає 
збитків / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2015. – 6 - 12 червня (№ 20). – С. 1, 12. 
5. Тохтар, Г.  Німецький вектор українського університету : [співпраця 
Харківського нац. автомобільно-дорожнього університету з німецькими 
партнерами] / Г. Тохтар // Освіта України. – 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 7. 
6. Чорнойван, Г.  Готуємо докторів філософії. А чи врахували зарубіжний досвід 
? / Г. Чорнойван // Освіта. – 2015. – 17 - 24 червня (№ 26-27). – С. 4. 
7. Шулікін, Д.  Резерви для співпраці є : [між Україною і Туркменістаном] 
/ Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. – 8 червня (№ 23). – С. 4. 
 
VI. МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЯК МАЙБУТНЄ ЇЇ           
НАУКИ 
 
1. Андрєєва, Т.  Які регуляторні рішення потрібні для збільшення кількості 
наукових публікацій міжнародного рівня / Т. Андрєєва // Вісник Книжкової 
палати. – 2015. – № 4. – С. 49-52. 
2. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного 
университета = Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway 
University : сборник научных трудов. Вып. 64 / МОН Украины, ХНАДУ, 
Северо-Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – 
Харьков : ХНАДУ, 2014. – 158 с. – 100 экз. 
3. Кулик, Н.  Наука повинна заробляти / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – 29 
червня (№ 26). – С. 7. 
4. Назаровець, С.  Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих 
українських науковців / С. Назаровець // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 
2. – С. 24-28. 
5. Наконечний, О.  Хто і навіщо воює проти нового закону про науку ? 
/ О. Наконечний // Дзеркало тижня. – 2015. – 13 - 19 червня (№ 21). – С. 13. 
6. Сорока, В.  Полонений винахідництвом : 19-річний Дмитро Кривий - автор 
неймовірних пристроїв, корисних у побуті й потрібних на війні / В. Сорока 
// Освіта України. – 2015. – 6 квітня (№ 14-15). – С. 14. 
7. Успіх залежить від розвитку науки // Освіта України. – 2015. – 22 червня (№ 
25). – С. 6. 
8. Черніга, Р.  Наука в Україні: особливий шлях розвитку чи глибокий занепад ? 
/ Р. Черніга // Дзеркало тижня. – 2015. – 13 - 19 червня (№ 21). – С. 13. 
9. Шулікін, Д.  Закон про науку: погляд університетів / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 7. 
10. Шулікін, Д.  Українська наука - гра за новими правилами ? / Д. Шулікін 
// Освіта України. – 2015. – 11 травня (№ 18-19). – С. 8. 
11. Щербаков, Р. Н.  Потребность общества в науке / Р. Н. Щербаков // Энергия: 
экономика, техника, экология. – 2014. – № 10. – С. 56-62. 
 
 
VII. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 
 
1. Нестерова, М.  Перспективи застосування когнітивних технологій у системі 
вищої освіти / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 16-20. 
 
VІII. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВШ 
 
1. Індексація стипендії // Освіта. – 2015. – 17 - 24 червня (№ 26-27). – С. 2. 
2. Науковцям повернуть пенсії, які були до 2011 року : Українським вченим 
відновлять виплати, які були скасовані раніше // Урядовий кур'єр. – 2015. – 
24 квітня (№ 75). – С. 3. 
 
              ІX.  СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 
1. Чернишова, Є.  Естонія : Приклад неперервної освіти дорослих / Є. Чернишова 
// Освіта. – 2015. – 20 - 27 травня (№ 22-23). – С. 5. 
2. Штомпель, Г.  Реалії та ідеали реформи післядипломної освіти / Г. Штомпель 
// Освіта. – 2015. – 17 - 24 червня (№ 26-27). – С. 5. 
 
X. ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ, НАУКИ ТА 
ВИРОБНИЦТВА 
 
1. Дегтярьова, І.  Як пов'язати підготовку наукових кадрів і ... кар'єру ? 
/ І. Дегтярьова, Ю. Кращенко, Ю. Овчиннікова // Освіта. – 2015. – 6 - 13 травня 
(№ 20-21). – С. 4. 
2. Мендзебровський, І.  Приховані можливості / І. Мендзебровський // Вища 
школа. – 2015. – № 2-3. – С. 7-9. 
3. Моісеєва, Т.  Університет і бізнес: знайти спільну вигоду : В Україні 
напрацьовують механізми співпраці вищої школи і реального сектору 
/ Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2015. – 3 квітня (№ 61). – С. 1, 4. 
4. Худицький, В.  Не знаєш - навчимо, а не хочеш - знайдемо іншого : Бізнес із 
молодими кадрами / В. Худицький // Дзеркало тижня. – 2015. – 16 - 22 травня 
(№ 16-17). – С. 10. 
 
ХІ. ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 
1. Акредитаційна комісія доручила провести перевірку 45 ВНЗ // Освіта 
України. – 2015. – 20 квітня (№ 16). – С. 6. 
2. Бірченко, О.  Реалізація принципу наступності як запорука якості вищої освіти 
/ О. Бірченко, І. Нечитайло // Освіта. – 2015. – 20 - 27 травня (№ 22-23). – С. 9. 
3. Буква закону : [ст.19 ЗУ "Про вищу освіту" - про Нац. агентство із 
забезпечення якості освіти] // Освіта України. – 2015. – 15 червня (№ 24). – С. 1, 
8. 
4. Галата, С.  Як забезпечуватиметься якість ? : [Вибори до Національного 
агентства із забезпечення якості освіти] / С. Галата, М. Короденко // Освіта 
України. – 2015. – 15 червня (№ 24). – С. 1, 8. 
5. Гармаш, А.  Актуальні аспекти взаємовпливу якості вищої освіти та якості 
освітніх програм / А. Гармаш // Вища школа. – 2015. – № 2-3. – С. 43-52. 
6. Захарін, С.  Хто прийде на зміну ВАК-ДАК ? / С. Захарін // Дзеркало тижня. – 
2015. – 4 - 10 квітня (№ 12). – С. 12. 
7. Курбатов, С.  Якість вищої освіти : Знаходимо механізми оцінки / С. Курбатов 
// Освіта. – 2015. – 20 - 27 травня (№ 22-23). – С. 8. 
8. Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки 
студентів за технологією освоєння робітничої професії / О. Б. Мокін, 
О. М. Косарук, О. В. Слободянюк [та ін.] // Вісник ВПІ. – 2015. – № 1. – С. 177-
186. 
9. Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки 
студентів за технологією освоєння робітничої професії [Електронний ресурс] 
/ О. Б. Мокін, О. М. Косарук, О. В. Слободянюк [та ін.] // Вісник ВПІ. – 2015. – 
№ 1. – С. 177-186. – Режим доступу: 
http://visnyk.vntu.edu.ua/article/view/3905/5655 (дата звернення: 28.05.15). - 
Назва з екрана. 
10. Онищенко, О.  Брудна мітка : Про скандальні вибори до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти / О. Онищенко // Дзеркало 
тижня. – 2015. – 13 - 19 червня (№ 21). – С. 1, 12. 
11. Рожен, О.  Позбутися ватника в освіті / О. Рожен // Дзеркало тижня. – 2015. – 
27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 11. 
12. Скабурскієне, Н.  Забезпечення якості у вищій освіті: досвід Литви 
/ Н. Скабурскієне, А. Серпатаускас // Вища школа. – 2015. – № 2-3. – С. 10-18. 
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